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ственными силами. Поэтому для самого дефицитного произ-
водственного ресурса (увеличение количества этого ресурса 
дает самый большой прирост объема СМР), относительная 
оценка yi максимальна. 
Таким образом, процедура управления ПП строительного 
предприятия, обеспечивающего реализацию программы работ 
соответствующей структуры с минимальными издержками 
состоит из решения прямой и двойственной ей задач линей-
ного программирования с последующим анализом поученных 
результатов. В результате решения прямой задачи мы получа-
ем максимальные объемы СМР, которые может выполнить 
предприятие при имеющейся структуре производственных 
ресурсов. В результате решения двойственной задачи получа-
ем относительные оценки yi по всем производственным ре-
сурсам предприятия. Если все yi = 0, то производственные 
ресурсы не загружены полностью и предприятию следует 
продолжить деятельность по поиску новых потенциальных 
заказчиков на подрядном рынке. 
Если по каким-то производственным подразделениям            
yi > 0, то производственные ресурсы этого подразделения 
являются лимитирующими для данной структуры СМР и уве-
личение объемов работ, выполняемых предприятием возмож-
но только при увеличении количества этих ресурсов. Увели-
чение количества дефицитных ресурсов и решение прямой и 
двойственной задач линейного программирования происхо-
дит до тех пор, пока не будет достигнут объем СМР, соответ-
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Проблема формирования цены является очень важной для 
любой экономики. В строительстве достоверная  цена на про-
изведенную продукцию должна обеспечивать возмещение 
затрат подрядной организации при выполнении работ, оказа-
нии услуг и нормальную рентабельность  производства. Как 
известно, основные фонды составляют главную часть имуще-
ства предприятия. Особенностью же строительной отрасли 
является значительный удельный вес активной части основ-
ных фондов по сравнению с пассивной, а также преобладание 
в активной части строительных машин и механизмов, силово-
го и производственного оборудования. В связи с этим боль-
шое значение имеет правильность определения расходов по 
эксплуатации строительных машин. 
Под себестоимостью машино-часа понимаются затраты на 
эксплуатацию, исчисленные на один час сменного рабочего 









С ++=− , 
где Е – единовременные затраты, выполняемые до начала 
эксплуатации машины па строительной площадке. Они вклю-
чают затраты на перебазировку машины до объекта, монтаж и 
демонтаж машины, перестановку ее в пределах строительной 
площадки, подводку электроэнергии и выполнение других 
подготовительных работ, необходимых для пуска в эксплуа-
тацию и бесперебойной работы машин и оборудования, руб.; 
обТ  - рабочее время, затраченное машиной на выполне-
ние данного вида механизированных работ, маш-час; 
годЗ  - затраты, включающие исчисленные за год аморти-
зационные суммы на полное восстановление и капитальный 
ремонт, руб.; 
годТ  - годовой фонд рабочего времени машины, маш-час; 
э.тЗ  - текущие эксплуатационные расходы, исчисленные 
на один час работы машины и включающие заработную плату 
персонала, обслуживающего машину, стоимость энергомате-
риалов (топливо, электроэнергия, сжатый воздух), стоимость 
смазочных и обтирочных материалов, затраты на техническое 
обслуживание  и ремонт машин, стоимость замены и ремонта 
сменной оснастки (тросов, пневмошин и др.), руб./маш-час. 
Единовременные затраты обычно учитываются отдельно 
и не включаются в себестоимость машино-часа. 
В строительстве применяются показатели сметной, плано-
вой и фактической себестоимости машино-часа.  
Сметная себестоимость рассчитывается по сметным нор-
мам Cборника [1] в базисных ценах 1991 г. При определении 
стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих це-
нах применяются индексы изменения стоимости машин-
представителей. Тип механизма и количество отработанных 
машино-часов определяется в соответствии с нормами СНиП 
на производство работ. Стоимость машин и механизмов, ин-
дексы на которые отсутствуют, определяется по индексу ме-
ханизма, аналогичного по назначению и близкого по техниче-
ской характеристике, а при его отсутствии – по общему ин-
дексу изменения стоимости эксплуатации машин и механиз-
мов по региону [2].  
Как известно, по принадлежности основные производ-
ственные фонды подразделяются на собственные и привле-
ченные. Собственные основные фонды находятся на балансе 
строительной организации. Привлеченные фонды берутся во 
временное пользование у других организаций на условиях 
аренды или оказания услуг. Они находятся на балансе специ-
ализированных организаций (управлений механизации) и 
привлекаются для выполнения строительно-монтажных работ 
в других организациях вместе с обслуживающим персоналом. 
Оплата выполненных объемов работ  осуществляется за фак-
тически отработанное время по планово-расчетной цене ма-
шино-часа, которая определяется в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке планово-расчетных цен 
на работу машин и механизмов [3], утвержденными приказом 
Минстройархитектуры от 29.02.99 г. № 423 с последующими 
разъяснениями. Ремонт и техническое обслуживание машин 
при этом осуществляет их владелец. 
В сметах на строительство объектов затраты по перебази-
ровке строительной техники с одной строительной площадки 
(базы механизации) на другую учитываются в соответствии с 
п.10 Сборника [1] и конкретными условиями перебазировки 
строительных машин. При оплате работ заказчиком в теку-
щем уровне цен указанные затраты компенсируются согласно 
расчету, произведенному в соответствии с конкретными 
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условиями перебазировки на основании Методических реко-
мендаций [3]. 
В общем виде планово-расчетная цена машино-часа опре-
деляется по формуле: 
 НППНЗПРЦ зНр ++++= , 
где З  - прямые затраты, руб./маш-час, 
рН  - накладные расходы, руб./маш-час, 
нП  - плановые накопления, руб./маш-час, 
зП  - прочие затраты, руб./маш-час, 
Н  - налоги, руб./маш-час. 
Фактическая себестоимость представляет собой сумму 
издержек по эксплуатации конкретной строительной машины 
в ходе выполнения заданного комплекса работ в сложивших-
ся условиях производства. Она определяется на основании 
данных оперативно-технического, первичного и бухгалтер-
ского учета.  В строительных организациях применяются 
различные методы учета затрат на производство. Выбор ме-
тода обязательно оговаривается в учетной политике предпри-
ятия. Основным является позаказный метод, при котором 
объектом учета является заказ, открываемый на отдельную 
стройку или вид работ. Затраты при этом учитываются нарас-
тающим итогом до окончания работ или сдачи их заказчику. 
На каждый заказ открывается свой аналитический счет. При-
меняется также  котловой метод, который предусматривает 
учет расходов по всем объектам за определенный период 
времени (как правило, за месяц) по всем видам работ и ме-
стам возникновения расходов. Затем затраты распределяются 
по сданным за отчетный период объектам расчетным путем. 
Аналитический учет собственных машин и механизмов 
организуется в разрезе отдельных групп основных средств. 
Экскаваторы, скреперы, бульдозеры, краны и др. объединя-
ются в группу «Рабочие машины и механизмы»; автотранс-
порт различных  модификаций относится к «Транспортным 
средствам»; паровые турбины, дизели, трансформаторы и др. 
– к «Силовым машинам».   
В [4] изложен следующий порядок учета затрат на экс-
плуатацию машин и механизмов. Расходы по содержанию как 
собственных, так и арендованных строительной организацией 
машин и механизмов, учитываются на сч. 23 или сч. 25 по 
статьям: 
1) зарплата по принятым системам и формам оплаты труда 
рабочих, занятых управлением строительными машина-
ми и механизмами, и линейного персонала: д-т сч. 23 (25) 
– к-т сч. 70; 
2) материальные ресурсы (топливо, электроэнергия, запча-
сти, ремонтные материалы и т. д.): д-т сч. 23 (25) к-т сч. 
10 (13); 
3) амортизационные отчисления: д-т сч. 23 (25) – к-т сч. 02; 
4) арендная плата (лизинг, платежи за пользование арендо-
ванными машинами и механизмами):  д-т  сч. 23 (25) – к-
т сч. 60 (76); 
5) затраты на техобслуживание и диагностирование: д-т сч. 
23 (25) – к-т сч 60 (76) или 23, если техобслуживание вы-
полняется собственными силами; 
6) проведение всех видов ремонта, как собственными сила-
ми, так и с привлечением сторонних организаций; 
7) затраты на перебазирование техники; 
8) прочие расходы. 
Затраты на ремонт могут списываться несколькими спо-
собами. 
Первый способ. На предприятии может формироваться 
ремонтный фонд: 
д-т   сч 23 (25) – к-т сч. 89 – на сумму ежемесячных от-
числений в резерв (ремонтный фонд); 
д-т сч. 89 – к-т сч. 23, 60  – на сумму фактически произве-
денных затрат при ремонте собственными силами или с при-
влечением сторонних организаций. 
Второй способ. Фактически произведенные затраты могут 
относиться в расходы будущих периодов с последующим 
равномерным включением в себестоимость: 
д-т  сч. 31 – к-т сч. 23 (60) – на сумму фактических затрат; 
д-т сч. 23 (25) – к-т сч. 31 – на сумму расходов, погашае-
мых ежемесячно по нормативу, установленному предприяти-
ем. 
Третий способ. Расходы могут списываться непосред-
ственно на себестоимость продукции в месяце их возникно-
вения: 
д-т  сч. 23 (25)  - к-т сч. 23 (60) – на сумму фактически 
произведенных затрат. 
В конце отчетного периода расходы подлежат распреде-
лению пропорционально времени работы машин и механиз-
мов по данным первичного учета (сменным рапортам, отче-
там механиков и др.). Калькуляции составляются по видам 
строительных машин и группам однородных механизмов. 
Списание затрат производится в зависимости  от вида вы-
полненных работ: 
на сч. 10 – при выполнении работ по доставке материалов 
и погрузочно-разгрузочных работ; 
на сч. 20 – при выполнении строительно-монтажных ра-
бот; 
на сч. 23 – при выполнении работ во вспомогательных 
производствах; 
на сч. 26 – при выполнении работ, стоимость которых 
учтена в накладных расходах  (например, благоустройство и 
озеленение строительных площадок); 
на сч. 30 – при возведении, ремонте и разборке временных 
сооружений; 
на сч. 47 – при работах по ликвидации основных средств; 
на сч. 80 – при работах по ликвидации последствий от 
стихийных бедствий; 
на сч. 88 – при работах на объектах, не относящихся к 
производственным. 
Таким образом, в настоящее время в системе ценообразо-
вания применяются разные способы определения стоимости 
машино-часа эксплуатации строительных машин. Строитель-
ные организации чаще всего определяют ее базисно-
индексным методом, исходя из сметной цены машино-часа по 
Сборнику [1] и осуществляя пересчет в текущие цены с при-
менением индексов изменения стоимости машин-
представителей. Расчет с управлениями механизации за арен-
дованную технику осуществляется по планово-расчетным 
ценам. 
Нами был произведен расчет фактической стоимости 1 
машино-часа эксплуатации строительных машин по статьям 
затрат по данным первичного и бухгалтерского учета СУ-158 
стройтреста №8 за период с января по сентябрь 2001 г., пла-
ново-расчетных цен по методике, изложенной в  [3], опреде-
лена стоимость машино-часа базисно-индексным методом. 
Между значениями, рассчитанными разными способами, 
имеются существенные различия.  Сравнение удельного веса 
статей затрат в структуре сметной и  средней за девять меся-
цев фактической стоимости (табл. 1, рис. 1, 2)  позволяет го-
ворить о значительных изменениях в структуре последней по 
сравнению со сметной стоимостью, в первую очередь о росте 
удельного веса стоимости материалов и сокращении затрат на 
ремонт и техническое обслуживание машин. Диаграммы на 
рис. 3 иллюстрируют расхождение значений фактической, 
планово-расчетной и сметной стоимости одного машино-часа 
эксплуатации строительных машин. Очевидным является 
превышение сметной стоимости машино-часа, определенной 
в соответствии с [1] и индексами изменения стоимости строи-
тельно-монтажных работ в сентябре, над другими значения-
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Таблица 1 – Структура сметной и фактической стоимости  машино-часа эксплуатации строительных машин. 
Наименование 




териалы и т.д.), % 
Амортизационные 







 сметная фактич. сметная фактич. сметная фактич. сметная фактич. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Экскаватор ЭО-2621В-3 36,63 27,26 25,05 32,54 10,32 28,72 28,00 11,48 
Экскаватор ЭО-3323А 18,52 22,63 16,79 42,76 21,08 28,73 43,61 5,88 
ЭкскаваторЭО-4321Б 15,59 30,13 13,34 62,82 21,25 0,00 49,82 7,05 


































Рисунок 1 – Структура стоимости 1 машино-часа эксплуатации экскаватора ЭО-3323А: 

































Рисунок 2 – Структура стоимости 1 машино-часа эксплуатации экскаватора ЭО-4321Б: 
1 – сметная стоимость, 2 – фактическая стоимость 
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Рисунок 3 – Значения сметной, планово-расчетной и фактической стоимости машино-часа эксплуатации машин в сентябре 2001 
г.: 1 – ЭО-2621В-3; 2 -  ЭО-3323А; 3 - ЭО-4321Б, 4 - КС-2571. 
 
ми. Так, разница между сметной и планово-расчетной стои-
мостью одного машино-часа эксплуатации экскаватора ЭО-
4321Б составляет 30,74%, между сметной и фактической – 
14,4%. Следует отметить, что строительные организации при 
расчете стоимости машино-часа по нормам Сборника [1]   
обычно включают в нее сумму амортизационных отчислений, 
принятую в Сборнике, что ведет  завышению расходов по 
эксплуатации строительных машин. Например,  необоснован-
ным является включение в сметную стоимость машино-часа 
экскаватора ЭО-4321Б амортизационных сумм, так как износ 
для него полностью начислен (табл. 1, рис. 2). 
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Установлены закономерности изменения расчетной вели-
чины теплового 
энергетического потенциала и ее стоимости в процессе 
возведения монолитных неармированных конструкций в 
утепленных опалубках. Описание закономерностей измене-
ния величины энергии в пределах существования теплового 
энергетического потенциала процесса набора критической 
прочности бетона В15 на ПЦ30 при С = 280 кг/м3 в неармиро-
ванных конструкциях базируется на системотехнических ме-
тодах анализа экспериментальных и расчетных данных пара-
метров организационно-технологических режимов зимнего 
бетонирования (см. табл. 1; рис. 1...7). 
Рассматривается также существование теплового энерге-
тического потенциала в  
нижнем возможном пределе (∑Qн.в.) изменения его ве-
личины  при 6t 1≤ 0C и верхнем допустимом пределе           
(∑Qв.д) изменения величины  при 62 t 20≤ ≤ 0C, а также 





5 )t(FQΣ  и стоимости с 
изменением температуры наружного воздуха 
51 t 25− ≥ ≥ − 0C. В представленных расчетах принято 
51 t 10− ≥ ≥ −
0C.
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